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日本 と隣 接 す る 国 々 の略 図
[裏表紙]
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横 浜 の オ ラ ン ダ総 領 事 館
Deportlerslogelnhet
consulaat




私 の 従 者 フ ォー
Bedelaarsterslndestraat
ToledoteNapeles
ナ ポ リの トレ ド通 りの 女 乞 食
AntonloPetlto,Pollchlnelvan
denschouwburgSanCarllno
ア ン トニ オ ・ペ テ ィ ト,サ ン ・
カ リ ノ劇 場 の 道 化 師
190 1867
Blddendebonzen
祈 祷 を捧 げ る僧
Decorrlcolo
コ リコ ロ[馬 車 の一 種]
DeTarantella
タラ ンテ ソラ[快 活 でテ ンポの







日本 の 職 人 扇 作 り 鳥 帽 子 作






歩 く水 売 り 市 へ 行 く 田 舎 娘






ナ ポ リの 海 岸
HoementeNapelsdes
morgensz1Jnelnkoopendoet
ナ ポ リで は い か に して 朝 の 買 物
が な さ れ る か
EenburgervanNapelsultden
oudent1Jd
昔 か ら の ナ ポ リ市 民
Deacqualolo,waterverkooper
水 販 売 人
DekaalSanta-Lucla
サ ン タ ・ルチ ア の波 止 場
HetellandIschla
イ ス キ ア 島
Hotelvandengouverneurte
Cayenne
カ イエ ン ヌの 総 督 官 邸
Deachtarmlgereuzenpolyp
腕 の8本 あ る 巨 大 た こ
MulattlnvanCayenne
カ イエ ン ヌ の ム ラ ー ト
Noorderpuntvanhet
Konlngselland
コ ー ニ ン グス ア イ ラ ン トの北 端
InboorllngenvanCayenne
カ イエ ンヌ の 原 住 民
Cayennevandereedegezlen
沖 の 碇 泊 所 か ら見 た カ イエ ン ヌ
Eendrljvendegevangenls
浮か ぶ 監 獄
Salut-ellandenenkllpPenvan
Malmanoury,ultzeegezlen
海 か ら見 た サ リュ 諸 島 とマ ル マ
ヌ リ の岩 礁
HetkasteelGlorup





フェーン島 で の収 穫 物 の取 り入 れ
Maalt1]dvandeerlscheboeren
デ ンマ ー クの 農 民 の 食 事
HetkQorvandehoofdkerkte
Roeskllde





ロ ス キ レ大 聖 堂 の 中 の デ ンマ ー
ク 国 王 の 墓
DemarktvanAmackenhet
huls,b1]genaamdvanDuveke
ア マ ー 島 の市 場 と ドゥ ヴ ェ ケの
俗 称 を も つ家
DeRondeToren,te
Kopenhagen
コペ ンハ ー ゲ ンの 円塔
DebeursvanKopenhagen
コペ ンハ ー ゲ ンの 証 券 取 引 所
DebeursteKopenhagen,van
blnnen
コ ペ ンハ ー ゲ ンの 証 券 取 引 所 ,
内 部
HetkasteelFrederlksborg
フ レデ リ クス ホ ー 城
DePuertodeArenas(wegvan
GrenadanaarJaen)
ア レ ナ ス 峠(グ ラ ナ ダ か ら ハ エ
ンへ の 道)
HetkasteelFrederlksborg
フ レデ リ ク ス ボ ー城
DetorenvanhetkasteeI
Frederlksborg
フ レ デ リ ク ス ホ ー 城 の 塔
EenhonderdJarlgebedelaaren
zl亅neklelndochter,teBerja
100歳 を越 した 乞 食 と彼 の孫 娘,
ベ ルハ に て
HetkasteelEgeskowop
Funen
フ ェ ー ン島 の イー エ ス コ ウ城
KerkvanArcosdela
Frontera
ア ル コ ス ・デ
の 教 会
・ラ ・フ ロン テ ー ラ
HetschermenmetdenavaJa
dedes亅arretazo
フ ェ ン シ ン ク対 ナ イ フ
HetkasteelLovenborgoP
Seeland
シ ェ ラ ン島 の ロ ヴ ェ ン ボ ー 城
EenposthulsteJaen
ハ エ ン の 駅舎
Malaga,dehoofdkerkende
haven




ロ ン ダ の 密 輸 業 者 と彼 の マ ハ
[小 粋 な 女]
GezlgtopMossoelaanden
Tlgrls
テ ィグ リス川 ぞ いの モ ス ルの 景 色
SmokkelaarsderSerranlade
Randa




ホ ル サ バ ー ドの 浅 浮 彫
Basre11ef-Belegeenerstad
浅 浮 彫 町 の 包 囲 攻 撃
Assyrlschevaasenaardewerk
Cyllndermetopschrlfter1
ア ッ シ リア の 花 瓶 と土 器 銘 刻
の あ る 円筒
DeassyrlscheHercules
ア ッシ リア の ヘ ラ ク レ ス
Hetzoogenoemdegrafvan
Jona,teNlneve
い わゆ るヨナの 墓,ニ ネヴ ェにて
Gevleugeldedlerenflgtユurte
Khorsabad
ホ ル サ バ ー ドの翼 の あ る 動 物 像
DeopgravlngenteKhorsabad
ホ ル サ バ ー ドの発 掘
EenmoskeeteMossoel
モ ス ル の モ ス ク
Hulsraadensleraden-
Paardenkoplnbas-rellef
家 具 と装 飾 浅 浮 彫 の 馬 の 頭
MorgengroetlnNapels
ナ ポ リ にて 朝 の挨 拶
Bedelmonnlken
托 鉢 修 道 士
EengezlgtopdenVesuvlus,na
deultbarstlgvan1858
1858年 の 噴 火 後 の ヴ ェ ス ヴ ィ オ
山 の 景 色
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GezigtopNapels.









冬 服 を着 た 日本 の 農 民
UitbarstingvandenVesuvius
opden8December1861.




九 州 の景 色
Gestoldelavavandegrotvan
Farao,
フ ァラ オ の 洞 窟 の凝 固 した 溶 岩
ジ鑼 鏤簿驪靆灘鑠飜 澱 欲轍 矯1ξ."F吋函 麺 巛 憾仲1瀞
靉懸鑿靆蠶灘钁難 灘欝
Eenzwevendeviaduc.
浮 か ん で い る桟 道[綱 橋]
Stedelinginwintercostuum.





弁 天 か ら神 奈 川 へ の 道
Eenjapanschedraagstoel.
日本 の 輿[駕 籠]
Boeddha-tempelteNagasaki.
長 崎 の 仏 教 寺 院
Tooneelspelersendanseressen
aanhethofvandenMikado.
ミ カ ドの宮 廷 の 俳 優iと 舞 踏 家
LandschapopheteilandKioe-
Sioe.
九 州 の 景 色
Muziekantenderkeizerlijke
kapelteKioto.
京 都 の天 皇 の 楽 団 の 音 楽 家
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DehavenvanPiraeus.
ピ レ ウス の 港
Zeeliedenenboerinnenuit
Attika.
ア ッ テ ィ カ の船 乗 り と農 婦
Eengriekschhuisgezin.
ギ リ シ ャ の 家族
DePropyIaeen.
プ ロ ピ ュ ラ イオ ン[古 代 ギ リ シ
アの 門]
DetempelvanNikeApteros.
ニ ケ ・ア プ テ ロ ス 神殿
AlbaneeschevrouwuitEleusis.
エ レ ウ シ ス の ア ル バ ニ ア人 女 性
Bas-reliefvaneendermetopen
varlhetParthenon.
パ ル テ ノ ン の メ トー プ[梁 の 間
の 方 形 レ リー フ壁]の 浅 浮 彫
HerdersvandenParnessus.
パ ル ナ ス ス 山 の 羊 飼 い
HetParthenon.
パ ル テ ノ ン
TheatervanHerodesAtticus.
ヘ ロ デ ス ・ア ッ テ ィコ ス劇 場
DerotsenvandenAreopagus.
ア レオ パ グス の 岩
HetvoOrgebergteSunium.










"… … そ こ に坐 る や い な や 私 は
眠 り込 ん だ"
Binnenmeerindenabijheid
vanPongola.
ポ ン ゴー ラ川 近 くの湖
WilliamCharlesBaldwin.
ウ ィ リ ア ム ・チ ャ ー ル ズ ・ボ ー
ル ドウ イ ン
Jagtopdengiraffe.







篝 火 を囲 ん で 夜 間 音 楽 会
DeHarris-antilope.
ハ リ ス ・ア ンテ ロ ー プ[羚 羊]
Eenkleinvaartuigvanden
Donau.




大 公 国 の オ ー ス トリ ア農 民 の頭
飾 り
EenhoutvlotopdenDonau.








ウ ィー ン郊 外 ヴ ィ トナ ー大 通 り
の 聖 カー ル ・ボ ロ メ ー ウ ス教 会
Durrenstein.
デ ュ レ ンシ ュ タ イ ン
Klosterneuburg.
ク ロ ス ター ノ イ ブ ル ク
DeabdijvanMolk.












シ ェ ー ン ブ ル ン宮 殿 の 四 阿
196
Theben(Deven.)
テ ー ベ ン
1867
Presburg.一DeKaai.
プ レス ブ ル ク[ブ ラ チ ス ラ バ],
波 止 場
HetIneerTanabijstorm.
嵐 の 時 の タナ 湖
Bouwvallenvanhetpaleiste
Guizoara-Abyssine。






ゴ ン ダ ル の皇 帝 の 宮 殿
DeRebteDeldehi
デ ル デ ヒ の レブ
NestenvanCaclcuscrlstatus
ツ リ ス ド リの 巣
Krab-spln
か に ぐ も
Emphras-Alnba-Marlam-
Abysslnle
エ ム フ ラス ・ア ムバ ・マ リ ア ム ,
ア ビ シニ ア
GezlgtopdenBeneden-Reb-
Abysslnle




カ イ エ ンヌ の椰 子 の 木 の広 場
ScQlopender
大 ム カ デ
Nlam-NlamFertlt
ニ ア ム ニ ア ム,フ ェ ル テ ィ ト
DemondderMaron1-rlvler,ult
zeegezlen
海 か ら見 た マ ロニ 川 の 河 口
HuttenvanGallbls-lndlanenop
denoeverderMaron1
マ ロ ニ 川 の 岸 の ガ リ ビ ・イ ン
デ ィア ン[ガ リビ族]の 小 屋
YulevanGuyana
ギ ア ナ のユ レ
Salamko-Landschapm
Abysslnle
サ ラ ム コ,ア ビ シ ニ ア の景 色
Wespe㎜esten
ス ズ メバ チ の 巣
Grooteschorploenvan
Cayenne
カ イエ ン ヌ の大 さ そ り
Huttenvanvr1]gelatener1-
COnCeSSIOnar1SSen
解 放 され た 土 地譲 受 人 の小 屋
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StrafkolonievanSaintLaurent.
サ ン ・ロー ラ ン の流 刑 地
StrafkolonievanSaintLouis.
サ ン ・ル イ の 流 刑 地
Wegtusschendestrafkolonien.
流 刑 地 内 の 道
Indiaanschejagtindegroote
bosschen.
大 きな森 で の インデ ィアンの狩 り
Ontmoetingopeeneendenjagt.
鴨猟 で の 遭 遇
Nachtelijktoonee1.




茶 商 人.ペ テ ル ス ブ ル クへ 向 か










カ ス フ ェ ソ カ 島 の カ イ マ ン[ワ
ニ]
Jagttevoetopdenolifant.
徒 歩 で の 象 狩 り
OpdenwegnaarMitau,
ミ タ ウへ 向 か う途 中 で
DeHarris-antilope.
ハ リ ス ・ア ンテ ロ ー プ[羚 羊]
Vervoervaneeneschuitover
hetijsopdeDuna.
デ ュ ー ナ 川[西 ドヴ ィ ナ 川]で 氷
上 の 小 舟 の運 搬
Eenkoopmaninframbozen.
木 い ち ご売 り
Jagttepaardopdenolifant.
馬 に乗 っ て の 象 狩 り
Dekachelinhetpoliciebureau
teRiga.
リガ にて 警 察 署 の ス トー ブ
Eenlijflarユdscheboerenzijne
vrouw,inwinterkostuum,






エ ス トニ アの 刃 物 研 ぎ 師
EenlandschaponL1]且and
リ ボ ニ ア の景 色
MolenbljDorpat
ドル パ ー ト近 くの 水 車
EenoudeboeruitEsthland
エ ス トニ ア の 老 農 夫
Gezlgtopdestraatvan
Slrnonosek
下 関 海 峡 の 眺 め
DeMlkado,toenhl]nog
zlgtbaarwas
ミ カ ド,謁 見 時
Degrooteprocesslevanden
dalrlteKloto
京 都 の 内裏 の堂 々 た る 行 列
Ultdeellngvangeldaanhet
volk,oplastvandenTalkoen
大 君 の 命 による民 衆 へ の銭 の分 配
Japanschepelgrlms
日本 の 巡 礼
Dalmlolnhofkostuum
宮 廷 服 の大 名
BezoekvandenTalkoenaan
denMlkado





宮 廷 服 の大 君 の役 人
OfflclervandenTalkoen,ln
gewonekleedlng
平 服 の大 君 の役 人
EenestraatteSlmonosekl




セ ヴ ィ ー リ ャ近 くの イ タ リ カ の
遺 跡
DeGiraldateSevilla.
セ ヴ ィ ー リ ャ の ヒ ラル ダの 塔
WatervalvanOiveign.
オ イ ヴ ェ イ ンの 滝
Dehokoemada,
ホ コエ マ ダ
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Spaanschetype.
スペ イ ン人 の典 型
Eennovilladedelugar(een
stierengevechtineendorp.)




ア ビ シ ニ ア の ネ グ ス[皇 帝]テ オ
ドロ ス2世 と彼 の ラ イ オ ン
Detankoa.
タ ン コ ア
Inwonersvandevoorstadla
MacarenateSevilla.




セ ヴ ィ ー リ ャ の 大 聖 堂,上 か ら
見 た と こ ろ
WatervalvanAntona-Kirkos.
ア ン トナ ・キ ル コ ス の滝
Nachtelijkavorltuur.
夜 の 冒 険
PaleisvandenAyuntamiento
teSevilla.
セ ヴ ィー リ ャ市 役 所
DeDavezoet.一Abyssinie.
ダ ヴ ェ ゾエ ト,ア ビ シニ ア
PoortteArengo.
ア レ ンゴ の 門
Jagtopdenleeuw.




音 楽 を奏 で る黒 人
Wonlngenaanhetkanaal
Laussat
ロ サ 運 河 沿 い の 住 居
"三1繋灘鑼覊 灘 範
w中"継弗宮串鼎誰聴飆 鱒 鰍 鯉/蜘
Surlnaamschenegerlnnen
ス リ ナ ム の黒 人 女性
George-Town,Engelsch
Guyana






聖 体 祝 日の 行 列 の一 員 で あ る
黒 人 女 性
DerotsvandenConnetable
コー ネ タ ブ ル[大 元 帥]岩
Adam,hoofdderBonmegers
ア ダ ム,ボ ニ族 の 黒 人 の長
DerlvlerSurlname
ス リナ ム 川
OP"朝馳w%ηm脳nτo琴@5
0pdenwegnaarTauroggen












ウ ォ ルマ ル[ヴ ァル ミエ ラ]近 く
の 道(リ ボ ニ ァ)
Tlmmerlledenvanhurユwerk
terugkeerende
仕 事 帰 りの 大 工 た ち
Eeneboerenwonlngnablj
Iggafer
イ ガ フ ェ ル近 くの 農 家
鹹鵬 噸 鵡 轗 歎頭癜細駕haお18、
A砧 炉 苧舳 史輙 脈 ザ 宀中 レA
.戯 韆欝趨蠶翻濃を
お セぐ セなキ や
鴃 ・。ka王leeigem一,ム1・eCtm・lr◎oK§
EenLltthauwer
リ トア ニ ア 人
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EenjongeboeruitLitthauwen.
リ トアニ ア の若 い 農 夫
Indesneeuw.
雪 の 中 で
EenbedelaarinLitthauwen.
リ トア ニ アの 乞 食
Russischeboerenvoorhet
beeldderHeiligeMaagt.




リ トア ニ ア のユ ダ ヤ 人
Russischmeisjeuit
Litthauwen.
リ トア ニ ア の ロ シ ア 人 少 女
Gezigtvanhetstadhuisvan
Sienna.
シエ ナ 市 役 所 の 眺 め
DekapelopdePiazzadel
Campo.
カ ンポ 広 場 の 教 会
HoofdkerkvanSienna(van
buiten).
シエ ナ の 大 聖 堂(外 観)
Predikstoelindekathedraal
vanSienna,
シ エ ナ の 大 聖 堂 の説 教 壇
HetPalazzoBuonsignori.
パ ラ ッツ ォ ・ブ ゥ オ ンシ ニ ョ リ
DeFonteGaya.





シエ ナ の教 会 の洗 礼 堂 の 洗 礼 盤
Boerenkar.
農 夫 の荷 車
CourdelaFontaineenvijver
derKarpers.
泉 水 の庭 と鯉 の 池
Galer1〕vanFrans1
フ ラ ン ソ ア1世 の 廊 下
Montlgny-sur-LolngblJ
Fontalnebleau
フ ォ ンテ ー ヌ ブ ロー 近 くの モ ン
テ ィ ニ ー ・シ ュー ル ・ロ ア ン
CourduCheval-Blancoudes
Adleux
白 馬 の 庭 す な わ ち 別 離 の 庭
1868



















奥 州 本 場 姫 蚕 撰 最 上 撰
Kane-1dzoumlSln-syouOueda
HaramatsouAra-lHorユ ーzen
カ ネ泉[矩 泉]信 州 上 田 原
町 荒 井 本 撰
Hom-baZen-tenHom-baSln-
syouOue-daKln-bekl-ten






請 合 撰 清 田氏 ヤ マ ー[山 一 か]奥
州 小 泉 前 田 隆作
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